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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Cause Related Marketing (CRM) 
mempengaruhi Loyalitas Merek The Body Shop® ® dan menguji apakah Keterlibatan Konsumen 
sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh Cause Related Marketing (CRM) terhadap 
Loyalitas Merek The Body Shop® ®.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif asosiatif, dengan menggunakan analisis 
SEM (Structural Equation Modeling). Jumlah responden adalah sebanyak 150 wanita yang merupakan 
pengguna produk The Body Shop® ®. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian 
kuesioner dengan menggunakan skala Likert. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah Cause Related Marketing (CRM) berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas Merek The Body Shop® ®. Selain itu peneliti juga 
menemukan bahwa Keterlibatan Konsumen memiliki pengaruh yang positif atau memperkuat 
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